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Однією з характерних особливостей сучасного етапу розвитку економіки України є якісно нова роль регіонів, що базується 
на перерозподілі найважливіших повноважень у вирішенні питань соціально-економічного розвитку. Кризові умови та проблеми 
економічного розвитку підприємств передбачають сьогодні різні підходи до пошуку й використання інвестицій у відповідності до 
економічних, політичних, соціальних цілей інвесторів і замовників. На думку експертів, вихідним моментом розробки 
інвестиційної політики регіону повинно бути формування її критеріальної основи, визначення її цільової направленості, розробки 
механізму та структури управління інвестиційною сферою. 
На даному етапі розвитку в Україні залишається багато проблем, які не дозволяють розвиватися інвестиційній діяльності в 
державі та в регіонах зокрема. Серед основних можна виділити політичну нестабільність, податковий тиск на бізнес, вузькість 
внутрішнього ринку, інфляція, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення та 
низький рівень захисту інвесторів.  Але, на нашу думку, головними проблемами є відсутність чіткої інвестиційної політики з 
відповідними механізмами реалізації на державному та місцевому рівнях, нестача стимулів і механізмів для залучення інвестицій, 
інертність місцевої влади при залученні інвестицій. 
Для всіх регіонів України важливим є застосування радикальних заходів щодо підтримки інвестиційної діяльності, 
надходження та дієвого захисту інвестицій у період кризи. Не виключенням є і Сумський регіон, який має як сильні так і слабкі 
сторони щодо інвестиційної діяльності. 
Сумська область є  перспективним регіоном з точки зору інвестиційної привабливості, має всі можливості постійно 
представляти інвестиційні проекти, створити найпривабливіший інвестиційний клімат для залучення іноземних та вітчизняних 
інвесторів. Але щоб активізувати інвестиційну діяльність необхідно забезпечити роботу чітких, зрозумілих і зручних механізмів її 
реалізації як на регіональному, так і на державному рівнях. Для цього перш за все робота органів місцевого самоврядування 
повинна бути направлена на розвиток тих сфер виробництва, які сприятимуть економічному зростанню регіону, і як наслідок 
країни в цілому.  
Для запобігання диспропорцій у розвитку Сумського регіону інвестиції повинні спрямовуватись у ті сектори, які мають 
позитивні перспективи у плані збуту своєї продукції, але ринкова частка яких невелика через переваги імпорту. Низький рівень 
залучення іноземного та вітчизняного капіталу Сумської області спричиняється низькою привабливістю районів області, внаслідок 
фінансової, політичної, економічної нестабільності.  
Відповідно до програми економічного розвитку Сумської області з метою збільшення інвестиційної привабливості регіону 
та відповідно його інвестиційного рейтингу необхідно запровадити наступні заходи: 
1) створення інвестиційного портфеля, що відповідає міжнародним критеріям; 
2) зупинення розвитку нецивілізованого монополізму на майно, послуги та ресурси, що не створює конкурентного 
середовища і не забезпечує безпеку бізнесу; 
3) підвищення ефективності влади та фахової компетенції; 
4) забезпечення повноцінного доступу до публічної інформації про діяльність органів місцевої влади для громадських 
організацій та ініціатив із громадської експертизи чи моніторингу діяльності владних структур; 
5) боротьба з проявами корупції (наприклад, тендери та приватизаційні процеси повинні бути прозорими та зрозумілими); 
6) диверсифікація виробництва для того, щоб усунути ризик залежності економічного розвитку області від обмеженої 
кількості ключових секторів економіки; 
7) поглиблення співпраці підприємств з навчальними закладами, адаптація навчальних програм та навчального процесу у 
вищих та професійно-технічних закладах Сумської області до вимог ринку праці, що дозволить вже на початку навчання готувати 
висококваліфікованих спеціалістів, готових до наукової та практичної діяльності., 
8) поліпшення інвестиційного клімату як чинника залучення інвестицій (усунення бюрократичних та корупційних 
перешкод, спрощення адміністративного регулювання підприємницької діяльності, захист прав інвесторів як власників);  
9) розвиток інфраструктури Сумського регіону; 
10) розробка стратегії залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), яка дозволить сформувати чітке бачення ролі ПІІ в 
економічному розвитку регіону. 
Саме такі заходи поряд зі сприянням органів місцевої влади можуть забезпечити приплив інвестицій у регіони України. На 
регіональному рівні необхідно застосувати нові підходи до довгострокових відносин, які відповідали б сучасним політичним 
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